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 ملخص البحث
 شبوالنج سوكابومي(مدرسة نور اهلدى الثانوية حممد فهمي أمري الدين : القيم اخللقية يف تعليم اللغة العربية )دراسة حالة يف 
سوء يف الزمان اآلن، تواجه الرتبية املشاكل املختلفة اليت حتتاج إىل االهتمام، يف الشاكل الفلسفة األدبية واألخالقية خاصة. أكثر من 
اخللقية السلوك لدى التالميذ يف هذا الزمان يدل على أن التالميذ يالقون أزمة األخالق. يسعى احلكماء ليغلب تلك املشاكل بطريقة تطبيق القيم 
ني موافق التالميذ يف التعليم.ويهدفها جلميع التالميذ، مبا يف ذلك التالميذ يف املدرسة الثانوية.  وُترجى تطبيق القيم اخللقية أن يقدر على حتس
 فكيف آثر التطبيق القيم اخللقية يف تعليم اللغة العربية. وأخالقهم، ويقدر على تقديم هذا الشعوب.
يف  النقائص القيم اخللقية  املطبقة،والعوامل الداعمية وأغراض تعليم اللغة العربية، واملواد الدراسية ، ويهدف هذا البحث اىل معرفة 
 . شبوالنج سوكابوميدرسة نور اهلدى الثانوية مب  تعليم اللغة العربية
والطريقة املستخدمة يف هذه البحث هي طريقة دراسة احلالة مبدخل الكيفي الوصفي. وطريقة مجع بياناته هي املالحظة واملقابلة 
 والتوثيق.
 ذلك التالميذ باملدرسة الثانوية. وانطلق هذا البحث يف تفكري أن للقيم اخللقية دورا هاما يف تكوين احلياة اإلنسان مبا يف
هي: )أ( تطوير القدرة على التحدث باللغة العربية، الشفهية مدرسة نور اهلدى الثانوية أغراض تعليم اللغة العربية يف ( 1أما نتائج البحث هي  : )
لتوعية بأمهية اللغة العربية كلغة أجنبية لتصبح واملكتوبة، واليت تشمل على أربعة مهارات، وهي االستماع، والكالم،والقراءة ، والكتابة.)ب( ا
 م اللغة العربية األداة الرئيسية للتعلم.)ج( تطوير فهم الرتابط بني اللغة والثقافة وتوسيع اآلفاق الثقافية. )د( تكوين األخالق الكرمية من خالل تعل
تتبع املادة يف الكتاب الصادر عن وزارة الشؤون الدينية اإلندونيسية ، ولكن  درسة نور اهلدى الثانويةاملواد الدراسية يف تعليم اللغة العربية مب (2)
منها درسة نور اهلدى الثانوية القيم اخللقية يف تعليم اللغة العربية مب (3ها مع القيم اخللقية اليت سيتم تنفيذها من قبل املعلم.)طبيقيف أي مادة سيتم ت
درسة نور اهلدى ( وأما عوامل الداعمة يف تنفذ القيم اخللقية يف تعليم اللغة العربية مب4والييئس ابدا.): هزمية، صدق، دقيق، احرتام، خالق، 
نفذ الرتبية فهي املوارد البشرية الشبابية، تنفذ املنهج ثالثة عشر والفني  املرفق والبنية التحتية متوازنا، التعاون بوالد التالميذ، التعليم يالثانوية 
هي نقصان املساعدة من والد التالميذ، مقدار التالميذ الكثرية، أثر البيئة خارج املدرسة، الناقصة نشطة التالميذ. والعوامل االسالمية وأ
 إقتصار األوقات يف املدرسة.
